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Война оказала влияние не только на политическое устройство России, но 
и коренным образом изменила общественное сознание людей, благодаря чему поменялось 
поведение людей и их повседневная, рутинная жизнь, ценности и моральные установки. 
В нашем исследовании делается попытка проследить, какие изменения стали 
проявляться в производстве и промыслах в Российской глубинке с началом войны.  
К началу Первой мировой войны Орловская губерния представляла собой 
мононациональный регион, с преобладающим крестьянским населением, занимающимся 
различными ремеслами. Губерния была поделена на 12 уездов, насчитывалась 201 волость 
с почти что 7,5 тыс. поселениями [6, c. 9]. 
Промыслы городского населения Орловской губернии заключались в производстве 
разных предметов одежды, обуви, домашнего хозяйства и прочих видов ремесленной 
промышленности. На производстве были заняты около 27,7 тыс. человек, из них было: 
мастеров 15,3 тыс. человек, рабочих 7,2 тыс. человек и учеников около 5,1 тыс. человек. 
Более распространенными ремеслами сельского населения были: сапожничье, затем 
портные, трепачи, хлебники и булочники, извозчики, столяры, кузнецы, плотники, 
кирпичных дел, печники, штукатуры и белильщики. Промыслы сельского населения 
служили лишь подспорьем земледелию и потому, главным образом, были обращены на 
удовлетворение потребностей деревенского быта и сельскохозяйственных нужд [2, c. 8]. 
Занимались крестьяне промыслами преимущественно в свободное от полевых работ 
время – осенью и зимой и только небольшая часть населения занималась ими в течении 
всего года. Произведения промысла сбывались на сельских ярмарках и в городах своей 
губернии и соседних с ней. Главными предметами торговли ярмарки были цветы, семена, 
игрушки, посуда и сласти [4]. 
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Распределение промыслов по уездам представлялось в следующем виде: в 
Орловском уезде в одних селениях население занималось ломкой камня, плотничьим и 
гончарным промыслами, в других малярными и портняжным, а также в некоторых селениях 
выделкою овчин, колес, телег, саней и других сельскохозяйственных принадлежностей [5, 
c. 94]. Частный заработок населения, занимающегося этими промыслами, выражался 
суммой до 34 тыс. рублей. В Мценском уезде некоторые селения занимались 
плотничеством, кузнечным и печным ремеслами. Городское женское население почти все 
занималось плетением кружев, т. к. в Мценске работала школа кружевниц, благодаря чему 
качество и техника плетения были на высоком уровне. Всего население получило от этих 
промыслов до 60 тыс. рублей. В Болховском уезде существовали промыслы пенько-
трепальный и прядильный, а также бондарный и маслобойный. Некоторые селения 
занимались извозным, мукомольным промыслом на ветряных мельницах, кирпичным и 
кузнечным производствами. От местных промыслов население получило около 40 тыс. 
рублей, которые были хорошим подспорьем земледелию. В Карачевском уезде население 
более занималось пенько-трепальным и пенько-прядильным производствами, а также 
ломкой камня, пилкой леса и выделкой разной деревянной посуды. Цифра заработка была 
примерно 40 тыс. рублей. В Трубчесвком уезде местными промыслами были: 
смолокурение, изделие телег и пчеловодство. Населением выручено было приблизительно 
90 тыс. рублей. В Брянском уезде промыслы сельского хозяйства состояли, главным 
образом, в рубке, разработке и сплаве лесов и лесных изделий, а также в нагрузке лесных 
материалов на железных дорогах. Способные к мастерству имели заработки на местных 
фабриках и заводах. Также давали возможность к заработкам существующие в уезде 
железные дороги. Заработки населения на фабриках и заводах достигали крупной суммы в 
20 млн рублей в год, все же остальные промыслы давали заработок населению до 3 млн 
рублей. В отличие от предыдущих уездов в Ливенском кустарные промыслы широкого 
распространения не получили и в большинстве случаев носили случайный характер, 
например, плетение чуней [2, c. 8]. 
В отхожий промысел крестьянское население преимущественно отправлялось 
в южные губернии для полевых работ и на каменно-угольных шахтах, а также в южные 
города: Екатеринослав, Николаев, Одессу, Полтаву и др., для работ на фабриках, 
строительных, плотничьих штукатурных работ. Время ухода на такие работы начиналось с 
марта, а возвращались домой лишь в первых числах ноября. Так за 1914 г. было выдано 
около 280 тыс. крестьянских паспортов, количество которых за последующие пару лет 






















Таблица 1  

















Орловский 34 110 256 24157 113 246 24916 
Болховской 6 18 137 18673 829 624 20287 
Брянский 14 35 119 22132 106 119 22525 
Дмитровский 22 38 158 13663 249 40 14170 
Елецкий 148 299 285 32709 1272 520 35233 
Карачевский – – – 17738 72 195 18005 
Кромской – – 292 12104 538 – 12934 
Ливенский 78 198 1583 36101 223 1292 39475 
Малоархангельски
й 
138 282 445 29348 277 810 31300 
Мценский 30 163 325 18117 174 689 19345 
Севский 56 321 413 19667 179 459 21095 
Трубчевский 93 217 2777 15845 203 210 19345 
Всего 619 1681 6790 260254 4235 5204 278783 
 
 Всех фабрик и заводов, со всеми мелкими заведениями, имеющих характер 
ремесленных и кустарных, в Орловской губернии насчитывалось в 1915 г. 9936, что на 2 
больше чем за предыдущий год и на 339 больше чем в 1913 г. в довоенный период [3, c. 10]. 
 Нередко работа предприятий загрязняла окружающую природу. Так Суражская 
писчебумажная фабрика загрязняла реку Ипуть. По условию с городом фабрика имела 
право держать в плотах прибывший лес не более 2-х недель, по истечении, которых она 
должна была выгружать плоты на берег. Но фабрика держала плоты в реке не две недели 
после прибытия, а сколько вздумается, бывало и до 4- х месяцев. Городское управление не 
видело, или делало вид, что не видело, как фабрика «загаживала» реку, а между тем, такая 
невнимательность к фабрике наносила сильный ущерб и создавала большие неудобства для 
жителей. Ущерб заключался в том, что вследствие загрязнения реки уменьшалось 
количество в ней рыбы, являвшейся важным подспорьем к столу, а это был далеко не малый 
плюс для суражцев при возросшей дороговизне жизни. Неудобства жителей были не менее 
чувствительны. Деревья от долгого лежания в воде гнили, покрывались слизью; слизь эта 
плавала в реке, заходила в большом количестве в купальни и сплошь и рядом являлась 
причиной кожных заболеваний у купающихся в виде прыщей, сыпи и т. п. Суражцы были 
вполне правы, что считали Ипуть красой и гордостью Суража и такое беспрепятственное 
загрязнение было равносильно отказу города от дара, ниспосланного ему природой – в 
пользу наезжих гастролеров, которым пришла фантазия произвести опыты загрязнения 
отечественных рек [1]. 
 В 1914 г. в губернии работало три гильзовые фабрики, их число в сравнении с 
предыдущим годом не изменилось, а вот выработка гильз увеличилась на 1,2 % или 7017 
сотен. Не увеличилось количество фабрик и в последующий год [2, c. 4]. 
 Работали и три пивоваренных завода. Накануне Первой мировой войны поступления 
от «казенной винной монополии» были главной статьей российского бюджета, составляя 
от 28 до 32 % всех доходов. В 1914 г. по Орловской губернии поступило акцизных доходов: 
с вина и спирта 4175962 руб., с пива 62784 руб. [7]. Но уже в 1915 г. производства пива и 
меда на этих заводах не было. С начала войны увеличилось количество работающих 
табачных плантаций на 4 % или на 31 плантацию за 1914 г., и на 9 % за 1915 г. По 
приблизительным подсчетам на плантациях было собрано в течение года табака: из 
американских семян «гунди» 4257 пуд., махорки – 33690 пуд. Табачные плантации 
находились в Елецком, Ливенском, Болховском, Орловском, Брянском и Трубчевском 
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уездах и городах Елец и Болхов. Этот табак вывозился в Черниговскую губернию и в 
местные склады и фабрики [3, c. 4]. Работа единственной спичечной фабрики, 
производимой безфосфорные спички, с началом войны, сокращалась стремительными 
темпами. Так в 1914 г. производство сократилось на 24 % по сравнению с 1913 г. В 
последующем году хоть и была открыта еще одна спичечная фабрика, но производство 
спичечной продукции стремительно уменьшалось. 
 Итак, с началом Первой мировой войны прослеживался спад производства на ряде 
фабрик и заводов, главным образом, на казенных винных складах, что объяснялось 
повсеместным закрытием по Высочайшему повелению, по случаю начала войны, казенной 
продаже питей. Кроме того, уменьшилась производительность кожевенных заводов, 
которые отправляли изготавливаемое ими сырье за границу и прекратили вывозить его по 
случаю войны. А вот увеличение производства должно было бы прослеживаться на 
мукомольных заведениях, но такая промышленность носила конкурирующий характер и 
находилась в зависимости от различных явлений природы, таких как паводки, засуха и т. п. 
Этим и объяснялось уменьшение производительности мукомольных заведений в 1914 г. 
Наибольшее число рабочих было на рельсопрокатном – 13178 чел., мукомольных – 5485 
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Аннотация. В данной работе автор рассматривает концепцию использования 
сведений, фактов и информации о совершаемом или совершенном военном преступлении как 
элементе военной пропаганды в психологические войны. С развитием самой природы и 
искусства психологической войны развиваются и различные методы использования 
информации как для подрыва боевого духа противника и убеждения его в бессмысленности 
ведения войны, так и в мотивации гражданского населения свой страны в необходимости 
продолжения военного конфликта. Возникают новые методы, принципы, одним из которых 
является выставление стороны противника в неблагоприятном свете или же обвинение 
противника в совершении военного преступления – мерзкого и бесчестного поступка. Это 
обвинение можно использовать, главным образом, для очернения стороны противника и 
поднятия боевого духа своих солдат, которые будут знать, что их враг – исчадие зла, которое 
